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В сегодняшней педагогике важнее всего учить обучению предмета. До сих 
пор наша национальная педагогика рассматривала обучение студентов 
имеющимся знаниям, которыми обладает человечество, как наиболее 
оптимальным способом. В этом случаи знания впитываюся в ум и сознание 
готового читателя. При этом знания будут легко доступны в литературе, и 
овладение ими считаться удовлетворительным как для студентов, так и для 
преподавателей. Но это не предполагает творческого подхода к пониманию 
сути вопросов и явлений у студентов, только запоминание имеющихся знаний, 
их внедрение в практику рассматривается как основная цель данного вида При 
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таком подходе в зависимости от того, сколько знаний запомнил студент, 
делаются выводы о его знаниях. Это правда, но, учитывая, что процесс 
обучения состоит из двух этапов, первый этап - это приобретение знаний, 
второй этап - сделать из него выводы, становится ясно, что этот метод не 
оправдывает себя. Пока знание не служит знанию, оно ничем не отличается от 
обычной информации. То есть, если существующее знание не служит основой 
для открытия нового знания, если в этом процессе нет явления цепной реакции, 
то нет развития и прогресса, как ожидается в науке и производстве. Для этого 
студентам нужно будет понять суть вопроса, разобраться в причинах и 
следствиях и иметь возможность делать выводы. Но несколько поколений 
студентов, благодаря вышеописанной "бурной методике", не могли пойти 
дальше, чем запоминать знания, имеющиеся в литературе, запоминать их 
вслепую, применять полученные знания на практике. Таланты многих 
одаренных учеников, чья память полна знаний и информации, не были 
реализованы и «исчезли» в процессе производства. Тем не менее, в ходе курса 
студенты смогут понять феномен и сущность, причину и следствие, понимание 
междисциплинарных взаимодействий, отношений и балансов, умение 
сравнивать и делать логические выводы по каждому предмету, если это 
необходимо. Это показывает, насколько серьезным и уникальным урок 
является творческий процесс.  
По этим и другим причинам педагогическая сфера постоянно обновляется 
и продолжает адаптироваться со временем. Наша национальная педагогика 
переживает сейчас период серьезных перемен. В последнее десятилетие 
прошлого века в нашу педагогику вошли процессы, связанные с организацией 
урока на основе педагогических технологий (ПТ) и интерактивных методов. 
Понятие педагогических технологий-явление многогранное, мнения 
специалистов по его описанию разные. Например, Г.К.Селевко считает, что 
педагогические технологии - это модель педагогической деятельности, которая 
включает в себя обеспечение условий, созданных как для педагога, так и для 
проектирования, совершенствования и ведения образовательного процесса 
которые продуманы во всех своих деталях. [1] В.П. Беспалько понимает эту 
концепцию как набор инструментов и методов для реализации (или 
реализации) теоретически обоснованных учебно-воспитательных процессов, 
позволяющих успешно достигать поставленных образовательных целей. [2] 
Сегодня ПТ не может считаться новинкой.Фактически, в основе таких 
нестандартных экспериментов лежит учительский подход к обучению с 
использованием новых, эффективных методов и инструментов, взгляд на 
обучение как на творческий процесс. Новые методы и инструменты, методы и 
подходы, если они правильно выбраны и применяются в соответствии со 
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спецификой науки и предмета,несомненно повысят эффективность урокаНо 
можем ли мы сказать, что все используемые в настоящее время ПТ и 
интерактивные методы также повышают эффективность урока? К сожалению, 
нет. Точнее, есть также случаи непонимания и отсутствия правильной 
интерпретации ПТ и интерактивных техник. По нашим наблюдениям, в 
результате непонятного подхода к этому явлению многие педагоги (особенно в 
системе народного образования и среднего специального, профессионального 
образования) превращают урок в игру, своего рода развлечение. Некоторые 
учителя подходят к этому вопросу слепо и не замечают, что они уходят от сути 
урока и отступают от цели. Действительно, непроверенные, негарантированные 
подходы не могут быть применены в образовательном процессе.Поскольку 
судьба учащихся в учебных заведениях, их конституционное право на 
образование - это события, которые влияют на будущее этой нации, и учителю 
не дают право и полномочия «экспериментировать» над ним. 
По нашему мнению, ожидаемый результат не может быть достигнут без 
усиления интеграционных процессов между типами образования в системе 
образования, особенно в системе педагогического образования, без достижения 
определенных выводов относительно его оптимальных решений. 
Интеграционные процессы между типами образования варьируются от 
структуры образования страны до механизмов управления и научных 
программ. Это очень сложный и систематический процесс. Хотя об этом 
процессе много сказано в учебных источниках, но когда речь заходит об 
исполнении, то заметны отсутствие систематичности и несоответствие теории и 
практики. 
Мы видим, что в программах изучения родного языка и литературы 
средних школ вопрос о сплоченности в последующие годы в какой-то мере 
обеспечен. 
Однако, когда дело доходит до контента, существует тенденция удлинять и 
уменьшать содержание программы, а не членство. Например, в учебнике 6-го 
класса «Родной язык» мы видим, что определенная тема присутствует в более 
поздних классах. Это не неправильно с точки зрения того, что в последующих 
классах предмет будет дан глубже и детальнее. Но на практике это не так. На 
практике теоретические знания в 6-м классе повторяются даже в следующих 
классах и слегка растягиваются. 
Никакой новой теоретической информации, специфичной для новых 
грамматических норм, специфичных для этой темы, не приводится. 
В целом вопрос обучения студентов теоретическим знаниям по 
лингвистике должен быть коренным образом пересмотрен. Уровень, на 
котором грамматические нормы должны быть даны студентам, должен быть 
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строго определен, по нашему мнению. Другими словами, беглость 
человеческой речи мало зависит от тщательного усвоения теоретических 
знаний по лингвистике, хорошего усвоения грамматики. Поскольку целью 
изучения языка является качественное донесение идеи до слушателя, и пока 
знание грамматики не служит этой цели, целесообразно также снизить уровень 
изучения грамматики. Учебные программы по родному языку в средних 
школах должны быть пересмотрены с той же точки зрения. Программа, 
которая, как ожидается, будет улучшена, будет сосредоточена на практических 
аспектах, связанных с резким сокращением предоставления теоретической 
информации учащимся, вместо улучшения устных навыков. Например, 
учебники «Родной язык» в 6-м классе посвящены таким темам, как 
«Путешествие к свойству слов», в 7-м - «Художественное дыхание слова», в 8-
м - «Классическая магия слова», и учащиеся работают над словами в этом 
отношении. приходит. [4] 
Учебные планы педагогических вузов также должны быть пересмотрены с 
точки зрения требований времени. В то же время целесообразно развивать 
общеобразовательные и средне-специальные учебные заведения 
профессионального образования в соответствии с количеством часов, 
выделенных для предметов, указанных в учебных программах. Процесс 
интеграции между типами образования происходит здесь. В общем, в этом 
процессе есть два сквозных вопроса: a) чему следует учить учащихся средних 
школ? б) как научить студентов темам, доступным в научных программах? 
В результате первого из этих вопросов формируются научные программы, 
а второй направлен на совершенствование методологии. Эти два вопроса 
полностью отражают содержание образовательного процесса. Таким образом, 
можно логически заключить, что, хотя научные программы выражают 
содержание образования, его качество определяет качество образования. До сих 
пор научные программы применялись по нисходящей схеме. То есть научные 
программы разрабатываются в министерстве и направляются в учебные 
заведения. По нашему мнению, эта схема не полностью оправдала себя на 
практике из-за отсутствия единого важного компонента. На наш взгляд, 
научные программы должны разрабатываться по схеме «снизу вверх» и «сверху 
вниз». Например, образовательные учреждения должны разработать и 
представить проекты учебных программ, основанные на уровне и потребностях 
современных учащихся, и представить их органам образования. Сокращение до 
достижения обеспечивает полноту схемы создания фан-программ.  
Еще один важный аспект связан с расслоением научных программ. Потому 
что в классе, наряду с одаренным учеником, есть ученики, которым трудно 
усваивать предметы. Это естественное состояние. Способность ученика важна 
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для качественной организации и эффективности процесса обучения. Поэтому 
научные программы должны быть стратифицированы. В настоящее время в 
результате реализации единой научной программы учитель ставит перед собой 
цели на основе учащегося с ограниченными возможностями. Сегодня 
упрощение уроков с помощью интерактивных методов и их превращение в 
игры, по нашему мнению, позволяет обучать учащихся с ограниченными 
возможностями, концентрировать их внимание на уроках. В результате 
образовательный процесс не поднимается до уровня обучения одаренных 
учеников, а скорее снижается до уровня обучения некомпетентных учеников. В 
результате этого обратного принципа развитие способностей одаренных 
учеников не достигает уровня удовлетворения их потребностей. В 
государственных образовательных стандартах есть минимальная концепция. Он 
устанавливает минимальные требования к уровню знаний студентов, 
окончивших образовательный этап. В результате обратного принципа наша 
система образования оборачивается вокруг этих минимальных требований, 
даже более низких уровней. Здесь мы хотели бы провести сравнение: хотя 
обучение неформальное, в жизни уже доказано, что оно является одним из 
самых эффективных методов в образовании. Интересно, что репетиторы редко 
прибегают к игровым технологиям. Прежде всего, преподаватели группируют 
учащихся в соответствии с их уровнем знаний и организуют уроки в 
соответствии с потребностями самого одаренного ребенка в классе. Это стимул 
для остальных студентов в группе, что приводит к появлению новых 
устремлений и, в конечном итоге, к качественным изменениям в учебном 
процессе. На самом деле, репетиторство является одной из наиболее 
эффективных форм обучения, потому что оно придерживается принципа 
возвышения, а не понижения. [5] 
В педагогической литературе нет записей о таких принципах «подъема» и 
«понижения» в системе образования. Мы условно назвали две разные 
противоположные тенденции, которые существуют в системе. Возможно, это 
не события принципиального уровня. Может быть, вы даете им разные имена, 
но это не имеет значения. Важно то, что эти два обратных явления 
сосуществуют в нашей системе образования. Но мы не должны забывать, что в 
системе образования, основанной на принципе разгрузки, ожидаемый 
результат, эффективность, не может быть достигнут. Это одна из самых 
актуальных проблем в системе образования на данный момент. 
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